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hid"r. Ikumoci 19. 19jk Children of St. Aloy,iul O phanage cr owd Around Santa Claus at 
the annual Orphan'. Christm as Party given by Alpha Theta Chi. 
Alpha Theta's Jan Rose Crowned Queen at Sno' Ball Dance 
Dean Wilbur in 
Hospital From 
Heart Attack 
Ledger Picture 
Sittings Ready 
Gaict}, and i;ttl)(i"tt:r tined tIl<:: flrylll1t 
: (""lks'\: Gym Sat n.1ay e\'e"ing. De· 
t˘mbcl' (\ at the <llUlLIal SilO' QUleeU
Oance.. EVCI'}"Olle ('njl'red the music 
,of theRh;,-ti"'lII",akrl'.I, u,l'ecially their 
: rradition or the ,cry [lopular CH A· 
I CHA.By Perry Capareo 
On Friday evelli"!,, lli.::elll bcr 5,
I!jng i r ater nily night, onc (If Ury­
.. "U>sl lodo ved official' mull"cred 
By Sally JobnK 
att a ck . Dcan \Vilb ur, L>iree­
:\dmil!,iolli and Dean oi Men, 
became il! al hi, hon.e. T a ke n to 
Attentiou 1 February ;ul<i Auguǵ1
,111'1I(.tI;IICJ! .\(lpoinlmenl C,ilruS for_ 
ha..il1#: iudivid ual l)i clUres I;!.kt'tl jor i 
the Lcd9ir ato: no\\' available, You· 
ilia,. (lick "I' p,ur c in tI'\f' ƛtu,I"L1t 
;\eliǶllil') Orb«. 
The tining' ior 'Ildividu;!l I˙dure˚ 
will be hdt! in the a.:countinG' (O(IIn 
Oѭ\gr a.tulѮtilJlli to Sig!l lil J ɝlnbda 
Pi iTaternity :011'\ &>ta Si,ltma G:llnm;!. 
Mort)rity ior th", 'l,lĥMl;,l jub they did 
in th" ,..rɞnt::,uOIl a nd !\ccon.tloni of
I this dance. A lut of \Yock was dOlɟ 
I il] "cuing O!.lt t:.e ad honk, " hiclt 1'.'3.$ 
di#trihutecl at tile dllllec, One couldn't 
teU Ihat the d:mce I\(H held ill a ѯym
by tl'.e way il wa, l.J.cautiinlly Ilecorated. 
\ glanl l1nwman stond /0 Icel lOll! in 
hc nli(I,II" ci !he flunt with pr..tty blue 
JlllC !>tOWIl Ito,.;pitai for Ireatmcnt. tht' Fltcully Huuɠe during thc fi rst , 
he is Mhowi"g improvemcnt. II\\"u weeks ui January. 
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DurillSl Ihe "'i.:OcI.d IoI'ttk oi J snuMJ·.1 
The dean ha( hern in charf(\: of the pictur e ., o( iraleTililic$, snroriti.", ѽIlt! i 1"111 white paj'l('r hall.Ѡin)( ,)verhead . 
nn-: CH,\IR OF HOXOR waĵ also • •cran" ior a nUll\bcr of ,·car,.;. Thȉ EltlllllS and stuƧ\t'nlƨ Ѧt Uryall t 
lrJl w aud rĔtJCo.:t llim flll his hell) ill 
sCȴ'tin.iI; mall)' of their pT(.lhle'"H. 
",h,.'r dnh will he taken, J.;!l"lf
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. 11lt""c preclOlllinal('(j Ihrooj::!,nut lhe 
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iQWtTCctly rrcd;tƜd to Tau e!1.1M, a hook for ~.j. 
' By Maureen Henault : lidɧ lime, hut :11.0 with P0!11:br 
1\˻l'pa 
Tau !>!,on;.vrA Ihi. affair. ) illl Ikc1\lIan, t!'e ɨ'd;tor-ill·ehi('f oi' Sunday, f)ecclllbcr 14, marked
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' : ɩt('l1dard muɪic. The reviǹed cUilio11 oi the SlUc!('llt | Bett y C.ho;nere; Sally IIh¦i1a, elludi-
Alpha Omicron Plans 
Second Annual Ball 
the {.ctfO('r: PIr, J.l·e \Vea\ · cr, th,·. lac- i oi t he highliJ.:ht, oj Ihe Chrislma, i Till' 1l11.lilori1l1n w;"\s decor;tlcol S('l 
Ult.l· n'\>"1""r; ".nd t!l(' n1t'1111l<:rĕ 01 thtl ˢea.'Ol' here at Bryanl C ollėge. II! with gay ˣtrcalllers 1\,ˤwil1g ft'OII1ullanlmOlt;l)! Q)' Ihe Studcnt Ǻnate' Petllll1Cclll, c:awhdal҃ lor Ph
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st;!if lirl· \\cor!<:l1\1( hard II) pmdHce "I was the day ,)11 whi.;h the Annual ! the r",nlH oi tht' {'l':iJinJ.: Wlhe (IUtrr Body. S('vcnl ill lp"rt :>ut additiou:!' N". 
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By Paul V. De Lomba 
tlll"e. Alpha 01llicrftll, Drya\lt'n C e u e und.T the (\irĜClir", or )'Ii!s ' Pri,,: . . ' . ele(t,oll oi St11dent Senate o tlicer ,.; In er orma raws l"Ull҂l, Ir.uerlīil)', croonpktcd PledĨ(' Will Be January cilt a 11. 1fuultoll. 
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11lcut lahle!; wƞ'rƟ Iw! bec.n. rew,duell, The b<4İiĮ ior 400 Students, Guests
Wffk Wltll "I" IIl(ur mal party fo r Ih I } I ˨I'reau w,th gallr decoraled Ch r1.mt· the l·el·lƠ'O't II the Vl"Occdure u§e'l 
nllC nt\\" mcmhrc.,: Bob O'Amico, Ell ! 011 )..!o,҈b)', December S. 19:;8, ill 750 haillly 1I10thtrs lind their l 'IlH ('()()ki..,. a",\ froȪtcd tea cakes. kơr the eleClions last July, Hy, RhodѼ.o; 011 th(' Paw t uxel was the 
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Sd,wartz., Charht, (,ohlen. \Val! lw!iday, Delta Omc)!a IICld ItĠ St'('und and eȬr()rlell w the,r ,cal" [lOufed cohee fnr ,he )llIl'sls. Se'13te officu 1IIl1!1 hal·c had til forn,. al for Bryant Sidell I. • Ap 
Llwton, Roger ITVl.'M/Ue, John Ro- ,lillT1er'uI)eaker lIIoctiul/: 3t the A'l- hy ¨Illdellt usher, who \Yore al>- !11Inw,li31<"\ı ;oi!owing th e lea, Icat (>nt ҆emestu'! 3ttclldaliCc at, proxmntely 400 stl1dcl\t§ and guests
I' I;, and Paul De 1.01\11).\. The new· I 'lliral lUll. Thc ,.ue·ietl" ....-as "rivile:;:c,; I, rol·riate Chri.ȭlmaȮ I,el  eorsa,t.:es,; L'i",n hou¨c waĖ helrl nil the ("'o\1e"" thc ǽoUe.l!e. :\150, a ealldidate lIIu"t rnjo}<eu dancing 10 tht excellent 
clecle.fl bw!hen will he (nrlllal1y Iv hare Ʃs a ĩIJeaker · ˪fr, Johll Cllr. J\i the mothen :l.nd daughter. 
I
,.antl'llɻ ,lur ing which a tour waĢ h.we a ėcholaĝlic Itverago.: of al kaƢl music of Tony Abbott and his 
e˾pte,1 at .\O's PIc(\,I{C Ra,,(!uet, tco nil of the I.el,tiĪlali\"c JHtlOlrlonetlt of fil,," Ilaɬ1 lhe receh. ing lille . t hey tmuk of the Cnlleī.. dormi . 
toric" 17ѱufehestra ; , . hcM Jalll1"1r)" 10 ,.1 the: I.ittcolll Ire .10.. r'.oi L.. c. 1. O. \l.r. Curran "ere given an ovvortUntty to mcet da.,Ĭr(t("Imĭ. alld Ihe lIew IIhrary. 1I10ĥt dg11lficalll part "f the law iɭ Hry.
.:t6 Sno Qu(Ƥn,lall1re Rose, 
('J'!nlry Clull. flcw tv rnl\"idǾl1o.:e from "'Va.ɮ!lil1glnn. "ud bi,e:l.k with members l.f lhe Fach dormi:nry bObll'd a briJ.(ht. ·Ihat lI'e dl1r"lio li nf the Studenl who {e
lgn e7 o\'er thl': dance, wLs 
. .I,rr ..n!{'-'t11etlls jor AO'Ѹ Secn",1 ,\11 I
D. c., especially for tilt di'mer' f..eulty. 1 beaut iful Chri˫tm:lˬ trce which had 15c'llate (Office! h:.ȯ lIecl1 ChOll l8ed 
pre.˭entt'd Wit!, :l bOll(luCt of "mȰr1­
IIĴ! Ball, ġI fo J:hllliil·y ĝ i'l the spc..lker mew,*" . bL'ell dccoral<'tl by Ihe dormitory from olle Seme!;ICr 10 twO IoCmhtɯrɰ. e:lln nea.©t)· 6OJlU . hy Paul 010n . 
are brinK LOml,ˮ.._tcd br ilѲ ." (,UHlllI la"" .. brid outline of DĲU>l11; t hc afternnon .
I)r. .lacohȱ. re:lliuellu. nr an "nt;re year. Also. Ihe: e ntire I AI1nr.c(!ve g.fts w!\h Br>·anl bad-
nert"I;"i. Thiª AI[a l l",.Į,jI'I.'."II';'i!eW()alįbor .of 8'.,-allt {ɱlIegɲ, 30(1- "1":,e AUn."al :\fothl'r-DaLl«hter we re prciellted to all of the .ffilir promiDe" to be a h ig hlight of 1""'11l« ll,e ,t a qll<҇toon p .. r,od t hȂ "rOlli', .He 81)oke of Chnst lllat 1 ca and OpCI1 Hou˱., vOIIJIj.!' rllther 111111 JlIsI Ihe memilcr5 _ who :llk!1ȃ\'d the dallCC. 
nt'w 'vas h_ll1 101U11("01hHely therɳ W(IS a I the good Inrt n ltc Cl1,Oycd hy the will su rely ],<! iI hal>vy rC11lcmbnl\cc oi thc Student S(.'uale. A very good lime was had by all .... "I '11�,tl"I\' eo\'erin:; ti.'t K...n"'r:1I ɴtllUl'lltɵ . oѪ Dryaut (,ollęgĚ \;) all Ihe m oth er,: IIlH.I ,t:l.\IJ(hte78 rɶlght III \0\ "rѵ J .ws, eornlpllol 111 HI rcS{lC,I t'l btlltg: ahlɷ t.o fulfil, ,I wlm II.ttrnded the (I1no.:\lOti. COIl6htu1101l a(fc{'tillg the Tell.cher 1 Ihls ).. ar., \\lItter formlll IS 10 be 
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will h old a general meet;n\{ i" the l He str cª.o;ed the 111;111)" opporILlnili˶" Server&: 1II3n. SOlllu;11I0re_, Junior, and Senior chef Tn'lll1tng studClItB will be re-
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The Real Meaning of Christmas 
THE ARCHWAY 
Hi ThuҨ,
H()w arc you doing' Grጬat. I'll 
het with III., last nl.ጏh of tesls all 
llYtr aurl a Ilic<'i long vacalion jllጭ1 
I 
' 
II.hollt beginning'.
l!rolH what I J,c.ar, Ihe \-Vintc!·. 
Formal was a huge S1Hጮcesቶ. CUII -' 
gralulatio,," 1'aul D;'ll1, chaifln ... " 
of Ihጯ el'elltጰ 
Semh. seruu, ጏ'-;T1lh-shine, ጱhj"r., 
.hineጲ Have y.:.u stጳ" some oj
tho,r proud se'Iior:s ruuning '!Toml(\ 
with shiny ncw clas, ril!Kጏr Thcጴ' 
rl':.rly arc a trihute to the Jl:ood 
laቶIጵ' oi Hryant Collql:c .clliorጶ. 
Sm,da)' afጷerl>o<ln "as 011e of "n_ 
joyml',tt lor all those who> alti:'lltled 
th.., )'IOlil('r-l);,u!(hter (;hri",tmit ኃ 
Tea. The almo-"pherr WitS O'IC oi 1 
ጸail:lY and (un. 
Xow, ቱ nt"'ጹ nOle to ,ጺh'in, the 
Chil ጻIl1"l1k-Join the Ilry<lul CotkJ.("
GlL'f: Club aud learn how to roulitl 
"ff thoኤe ilat not('s. Tbe eOurert 
Friday. December 19, 1958 
By H. L. B. 
! on Tue;:day uight was it great crcliit I At Mother-Daughter Christma1 Tea. parents were perllonally grertf'd by Dr. Henry L. Jacobi, Prem­
I to all who participated. I dent; E. Gardner Jacobs, Vice-President: Dnn Lionel H. Mercier: Ind Mi!ls PrillCiIla M. Moulton, anil­
. I Nexl ytar wil! he one oi flutter-l tint to the Preaident.i)pl'II ቩea,;oll all Ihl' validity of ( 'hri$lmaቪ aጏ we l<uo" II hllቫ bቬl(!lll,in).:' lIctivity. Pletlge forma15 willi 
_"ml Ihe cynit'll.1 an: ollce ;IKaill ቭhaTl)ቮ\li"lC Iheir .,ron!. AlrቯlI(ty thtr ,'0',0 ቱI 
, 
' 
, ቲ 
'SIB Pledges Show Mother=Da 
,,',' '.""" ,,' ,aint tI", holid,,)' atnwታ,'here II illl IIH.-iT Itn thy di#courM' J... I I " ,. I "v... '. > S 't S ' ' t allll Flynn, Donna Gale,):lllIee (jru"ely,' 11 ..,,, ". Oil wh"t Ihey tertll--tlie t"I)loi;ali()" of Chri"'l",a.ት. uary 10, wlnle Xbl and rv have , OrOrl Y plrl 'Eli%ah;;th Ingrahll'"' F.1i,,:,bCtll: ,'their" pl,U\ned 1M the end of J(jn­ , [ I' 'JBy Jean Potvin I J"ll1l"OIl, Kl,vi" l .aSalll', Barham reI\! enl I 1 I lI;tr),. Of course, leI's not forget.\ "llr.. ful ቹcnHiny ollhቺ.'c n""lቻrn-da)' SCfI,)VI(C" woul. r(,'v\:1i t 1ቼ1\' Tile of ችi"U1" 1M;; Iletli җ Maehatl<l, L:-'l1n Nealon. Har- Director of Food", .thl' regul;(r college d;lIlcc.ቾ. Th<! " , Iaቿ Ơ rallle!' nr<rrow-mi,'ded l<)t...,·idently nOI I;.",ibr with IhI: n::lIl mean- H.'" \\'eek with.bara ;\ichnl<. EI:.inc Peun, .\lionc _ . Ir. I·.dw:\nl j. '' !clOne 
in!, of Clri$lma" _For ill ገt(III""ቬ, ኡomc t.1 thዘ11I w,')uld have you .. OIl1)lart 
Ihe Lhri,.1!\lll$ of toelay wilh that oi a decade aJlo; anti ,.., ኬtel'l'ed are 
firቹ1 ()ne of the new year will be 
hdd .IanUaT}· 9, ኁJ>OIlM)rcd uy Alpha lኂ'III\I"i;'ዶnl ;",tI ITlll' ኃvrurit)· ኄpiril a-' Koch.., Gail Rock, r;ኅlellኆ }{"n1Iherg, Program: 
'h "'",, ), ,hኇ i",·,.n,,;,1Omicron fralernily. U኉ke -
I li:tኋiutl Fri.I-.)· "ilth1 ,!:,illia \\lalchc,
. , Gr",·t!IIf{ኌ from tLe £'re§idcnlthe\', in tl,clr llt"tlll):ia. th;lI thry ('al1llOt gra኎1' the IIIኍI኎ that ,.lIeh a ,'01)1- II ans ""W. . j ' . . T ·  I 1 ·t th t ' II 11 ' Drc!I.•etl ,nl<lrll, I" while hluu኏e'l Gu ides' Svt'l[' I'll' the Bryanl College ነ'lIriቭOIl i኎ ;mpoኑ3iUlc. Twenlv) cilrኒ from Ill,", O\hናr.. 01 ኔ"mlal :mnd 'ƴ' . Us no orgc . a III 11. . "' . . ' • •  ••  • • lil<,<, Club . . . ( hurl png, ንC\lrr} 1I1ኖ 01 last m"lIIኗe, 2nd hluኘ NllrIኙ, '1J; llIf,l1Ig <O'M \ emmen (,rҲҳl_O!l, (l"llTluan; Ill« wlll bl'Ic1hnglU,:ople ol lhe'11"1)1"ltva"d l'l1nl}'flflhn-lmaኚI!)51! .\኎ , I . I . r....cn:a crt(jIl I' I C' II' . AI ('. . 
I 
' InI'PIllR. I K: n - " "", ;110 'crT). ma ኜllQII,
a mailer of fael. I ኝuኡreci illat the leኞl pn:·Ju.llte aj(;'IlIҜ1 (·IIf1አlllla. ,ኡ hy I/Ie ehn""C'Y-""lo; in e"'IK'etativn S. T D. the e"lirኢ "'.('t.--k. n"_ rnl�·11 I Almk",. (],riኔline Pclenol1, 
1'1'01. l፵alph қ. Handy, J>irl"Ctor 
Tom''')' )'1a፶፷lI'S Orrlw_,t ..... 
Olll''' I I'11I፸"Ihit! it.· p,,Ds;nl: ኤen'eእ III I'tlllind . " . 
Ie", 
. 
"I I . heir t . t.'etiIlJl: yl'arዶ Otr.e
rኦ ZI oi Old Sail .,t Nirk, a .l,tI thl' haking ;,('ir tl.. "" ti ,,1o: "f frec unw 10 w()ኧlhy lanti Stewart. 
1 
C I  I I r I " I ,,·,a:li!:3II'ከI" Ih wcre a ,r<,aኬurl'd 
. 
_ I-laeulty Pourer.: 01 tl'C1T ra1lk! d.:ery the l:Onnllernllh7.i1.UOII l" l I'IHm:tኩ. ኪuካl'eet I .al l 0 ቶcrtlTnpt"lIls ƫ(\()I :Cኬ, N:: eel I.c U h , Inet to I!.\' Broth.:", i" tile Suo'. 3 en: Migg ?far:e G. BOllin, ).[rs. Doro d'l'1r llrejlulireክ a ..ኘ· purely n"""rial in thaI :hl'ኮ al'C lunhahly ,1I1"j,le I() IHle ml'anin;:t 01 Cl'ri.,!III;(" To e.ኯIlr(:<-" tht. ir· Janኰ1 HriJ.:.I{-. Ih, 'YV. Ullr"eኲ." Un l'hik.mcna B . . , .( I ' . ( . I Earh pel'ኳ0'1 iO) hiĄ and hI''' own cll  panH'III:tIl' '" 1he exc!-ull;ኴe 0 )I' t኎ ami " UኵI ca'\(' 1 1'::1: rUኬlral1f>" .)..I"I,re.:!alio". II.,' SUrflfit,. I:dd a I'IUI,·; "al1·).a I, 'lI኶unce va . -. C኷ኸlrOilO"O, '\JjDs J."UIүC H. Crollk.[W:1\' "Imu[d lak,' a llIOlllelll tl) 1IIed­ J C I <1 1) k,"",Itllmin, 1;1\' praClice . .\10_\ pi(il,,1 of ail arc Ihe: . df·avow,-"I 3fr''''''- . ' .. I I " "'I in honor olll>e pl<. :l",eeኹ {OIlIlW;I1" Ih,' here, ')II." . .  r.rkl·, '.' u:r . ;I\.IC I, Hiss l)i;II1'" l.. Gallaut. Mrs. Hildw lIale on ms 011'11 'C'let. ' Iell.. B D S 'I J I I II I , . . I I . I d d . I , ,' ("II""·,'.,,, rentla I. ala. .  ::ry e;1II • :Io)ኺ, l' - If 'I' HII....ƣ W 0 ,ee III (!II y t ,e mah:na re.....ar D;III "Oel:' 1';1. lU'(''' ' 1 \,0\1 ute"d "0111' ehurd, Ol'rv;r{' wi,,'# • • ISS a . I ell. . . I ;J()I l1lak(· i; a family allcnd;II:l:c i;, ,l:(irlኪ w. 'ere a.::c{·1'I'·u Ƭƭ I)k(\p,'e{'ቹ uf S vi Karro, Li"da Howe",'r, It j.(rcOlt <1 tIC cymCl!;lll Ƥ ,Inl' mltኻ whir,h YOII cau be Ihank!ul f,)r Ihe ..I (I . .  ... " , ,,' (I , I D .((Ҵ"''':"' ]juce;. Carit'l:l' H uller. Hr . ' .'n!':. . . , . . . . I 'I d d . h . . I t:lIie Cardarelli 1 hl!l) C;(rI",,, Con- IflC!:\ Mawr, Carol ).{e.lo,c"hᎁu, 1'. Spraኼueh .. (ot ቺ"l:rdy !11!1,nliJned or .... n)lCo'·1 merit. 1.0:1 It ኽerv(' tn r('m"l1 UƮ ove an l'\ olmn l. ኾl. ,'XI<h III .\,<,)1)<. • .' ' '\: ! P Er b I P'.. . . . I '" · \'·'1' I· - . , 1111e Cavah('n. Pat neLllhm, ,"hҧ .",)Iha, \VF IllUቶ\ 11O! lo,;,e Ihe true !11l'UIHII): OJ tI,\: llohelar· I'(ln'lll(>ዃt 111 ,rme. . I,I!1JI ዄ "ዅ,,,I W,·ኮ዆ \ "-!("II' I' I "1' " , I, '\farcia Purdy. C;(r(); Riffkin, Carol)"1 I)"",,". '. .  . . . . .. dhp-r. st:l\'ኡ to"cthcr.' .ቱ I, .I዇ 11P,!,l1,ll11. a .,\- " , ҙ(lur n1mds ml 1 hnąIUlal' Eve shonhl he Ille buth of t1l<' (hnወ1 (.h!lr\ <11"\ g . ' Y l · iltOp• A!1lldte ዉloh::I" Rita /\.1111 Rueiuski.. . Ҭhy {,orl he wuh vou. a:"l have ƟIhl: j.(1()riouዊ ta,k He un(\ertDok thaI lIiዋhl--lh .. ዌakaIl011 01 the world·!.\1 r: l.: 'R Y C II R 1 S T ,\1 :\ S JCIl1ዎie . 1'iዏu, .. I'alAnnn Hal1, DolI)'aI111e 
Let Chriዓtlllaዔ aw,II«'" in us:t tleዕire 10 Uf'l'nme beller l·hri"ti,l.I1' al:d II"I AND ,\ l{'.I(:",ቭkl. ha(' Ćal(\n"".... CMrTOI1 'Hall. Hclen Weiታnl.1n; F.I­
tllr <[lirit 01 Christmas inlh\cne�. our tht1l1Ilht-" .and ac,if11LS throllኖhout HAP I' Y N E \\1 Y r: ,\ R Sarafinl1os, ,'1:,il'(' ዖilll()I\዗'ti. CamilTHdillll. and I.:IҰ;lk Vrlkmi. : Amaral.thl' y"..r. . 
I All th:u Yrlllnl'h IIIW ttl colllplet<carcili, Betly L1"ዚl1i..re, Ru th Co lburll, Hall 
Enler the holiday iUIl a"el tjke ad,anlage of thc il's\il'c mood alld 
lI1islkt'i'C, reduce ፎ-o"r<clves to fjnandal in.olyellcr alld IIl\cr t'Xhau.lioll. 
hilI dO'I'1 I",., ፏjጸiH or Ihr rC'.. 1 mealljnጸ of C11ri"llUaጫ-lhፐ rOlllcnwl኷lio" 
oj the hirth nj (,hriዞI-lh,. Christ. iHlm \\;,.,111 all ronr materi,,1 and 
BIB Welcomes 
New Brothers 
tዜK: pleol1;ng l:rIO("'dllrዝ jዞ Ihe Ph'llgl:: ).tar!lᎁrዟ1 Fer rtira. ዠ;;l11er (;l'ncć,re l1:'. ! .Ia . "et COil'; Stnwr!! Hall, Carol,rnn ,!!!. at "l\lch fht girls :11,(, !>roultl
inlo th,' ዢnr"'ity aኣ Siጏlerዣ "I S. I. H. Joonnc Zompa. Sorority Pre-iden t.: 
By Dick Blele II wi!! be leld .ư, h,""ary 10:lot Ih" 1 Alpha Phi Kal)I'ዤ, Cam! Zinno; 
"Oh, . ,  :\lilllirll Inl1. 
· Open House: Iitt:! Si${ma Gamma, Lynne Harber; II ኛ ;0 lon.l{, ILҩ'II. IUl1e·-lhalFle<;t·ou.. wi11 be held th(- firዥt I Administralion Huiltli\lll:. 1;;4 Ht'\>e 1) It S' Ҟ{ . f\
 . "" .liht week uf o.'CenitlCr'" That waዦ . - , . ' _' SI . '\11 H 11 '4 . S . e a. Igma - aዧ nlon...f.:'• I '1 ' . '" Janllarr. 111><1 Ihl: ,"የlaI10hn" (JI'I" 
r..r:I .. an a ,1.. treet, Kapl)a l)elta Kappa I.OlsKaufmall.rle .... 01 UIIOIlo:d a ...n 01, . ' Carroll Hall YO\/I" Orchard ' .­ .t'Cl1e (,ffirerዪ ",II'lel'lIr al Ihe form:.!!.' . ,  . Phi Upኬilon Hetty Choiniere' Sil!'­Tho: ",errieH of Chriያtlllil5t.l'. ;lIId may thr New \'ellr fulfill rour HCla lOla Bga. i' ratermly aኬ Iዬ.e.\nue: Elllr;tlke Hall '711 Field ' , . 
H I '" , -----­ , Inll lOla Brla, D()I,nll Gardner; SIይ­
The Joy in Christmas Cards 
eOl11llltUd CII Ou 11K: III 
C Slrrn' . cunsiዮlelllly fronl9 p.m. Suad Illtil ampus . lUa ota Cll1, Brcntla S"u\lmers:;IY I 
. t arll A,·t1me; Harriet Ifitll. 71 Chቱdetl Si,llIa 1.lI.Iuhtla Th<'ta, Gloria Iker"Ƨ p.ln. FrjdaĈ·. Ihe pk"tlJtees can't I)cc. 19-ChriኬmJኳ \'aution neRln5 I F' 'I S H II CII ·Iዯ.{ . treet: a:. :u.ኬ _ ZCla Sip,ma Omicron, .Toyn' Aldric!.II,rough Ihe i"jlilltil'.t\ pl!riod ...  ith fly· _ ,l:OO P.M. 1 rooms. Henry L. Ja,:ohs Llln..ry. Decorations:I"I!.' colors. l:kደitlt, dOll<llilljt their ):\11. ዱ-Claዲዳe-, IthuUle '" J') E K'II L·,' ' . ). - ISS '. ጐI 1, I l anan , Nitlley Veehinsky, Ch:lirmaroIlow a Chr;ዴlmaድ (ቱrd havc allai"rd Ihe Ƹl"'H' 1,.,1dilio"al ,)0ዶi­ rrዷ time to '"ilriouዸ charitable orwmi­S-Ueha Omel{a ).lecl1l1l(­ 11 I d ' I- ec \\ዹ' tI: I;tr I \enue:
tiQl1 :11 Ihe. cዺlehralkJll t.1 Christmai ƨl> Ihe imlistltuhahlc holl)' anel lll;Hle-' ዻalious. /J}C prospective brotl}Crዼ :'>.'0111;n;\!i,,,  alld Elrt·t;'l11 ?Ifዽ",ori<ll Hall. Ư:; L11arleዾ Fir-ld I Feldman, Judith Garvey, I.Ollisfa v"lllablo: a.ኃ.ኃel to the {ralrrllity ,\ur- oj f)ircf.lori S PI B IIThe , " . ' 
Ired; acemዿ.111 ur<'all. Jr.l ope i Gil'.7arclli. Suጀy Hahn, Judith Mael:,iug Ihe SI\() ' Qu!'e" caml'aiR''''Ii -.• w\nl"""1{ at Plantatlonጁ Stre<:l;  S;t1iጏhl1ry 11all. II Young Orch­ i Plw.
There isn"t ally e:"I)lanatioll for Chriጃll11a.• urds being Slich I I I "  .. 
" I . • ayd Aveline; Soulh Hall. 1 VOU"II: liard, Uzidra M;u:janis, Judith;nfor!lIal iniliation W኷$ held at Ihe I 
' C I  1 
tic ,I Jr)U.�c. :Tlelar rvtU1l1${. ali(I tl;t ,-KA F."'l'lo.I·!llCllt s.:nomaጄsIOrcbard A,'enue; Slowell Hall. 10 ጅIdጆtel" Grace- -:X{e,,"ጇ, M08'However, most l)eopk, lratemity waገ p\ca,etl 10 am\('",hጉl', 9:00 ... ጊI. for ĉIaJon m· y(",,,ұIill enenlial PiHt of ,(he Chri"lmaደ celehrali0 11. I . "­ O'Collnell. Naucy Roach, BroOKehave come to ;lceellt Christmas ClI.rdዸ as something c1oጋely a590ciጌtrlt d,ᎁt lite foloW111g !11m calllC through ግl al1aA"ement aud L'I . .  . . . 11 R ҠJ I ' I ' ecelvlng Ine: Alln Trnriell. CYl1thi<l. \.villialllጎ wilh the {cጏtive "casoll. Chri!>lmas wo"lrI not be ('rlllll)lele IInlጐጏጏ Ihey I .. ""\1,,11011 SUC,CƻS'HU y: . on . oselt. IIlg alltl 10:00 11..1I. for ') 'I J I I' 'd To. T,bI., ..H 11 P lO R '1 " r. cury L. aro 'S, rCዶ1 e'11: . I . I' " I I ' d I ጑){er 1>', all rጏ)]]a. <lAer . aJorዔ 111 " l' G I J V' P .reeelvel a 0 Irlጒlmits carel' Irvm nenfl, n"atl,'eR. an caጓua I P I R 'I I) Id ' G)'", . r. '. aUl1er ,,'e- r(,ጔI' Barhara Walsh, Chairman; Nancy I II:: t. >11 taPOII, af· ac una ,;of(.uail1taUCeጕ. Oi course, to fully llllriake in this Chriumllኳ tradilion. Charle_ Terrell. Pcttr Li.s.<, Johll7 S . CI R nul delll; '\Ir. -. emor a,ቹ ate raw­ larl'; ዉIr. Lionel 11. Merei".r, Drllll (' . k }{' M' 1 d Ja r጗oll 1Il1lኬ1 abo ጘend a ""m Iocr of Chriጙt1naj cllrtls. Powers. Kent Tmlllic1itfe. !loll Corin. iug Or1l1IC, 1101 I Ie lau , Қ 
,1'1t!. Rick Rer){slrom. and Vin ?Iarc. 7-t.ffwil" 
"Joe n t fl ,. f\f the Secrelቱrial Uo'jlartmcnt; .\lr. Norlon, DOllna Rkei, Mar.( 
l'toplc ፑelld Chriኛtmas earth lor many reaፒol1s. Till" hu.in.:nmall "lIto, ;o. The<e nጚn :t.neneled Iheir. A ' ',,'" ,) 
" Nelso11 1- Gul,,"i. Dun of the l311ጒi. Roberu, Marilyn Stillman ዶlal'rlnM ud,e. ur1"Y, Ad . .  . [) , G B kኬel1dli thetl1 10 Main fa"orablc rፓeog"ilion from hiዡ btlsillf''''ፔ aዔዶoci"1\('ፕ. lirsl frቱtፖ'n;I)' 1I1t'Cting Deᎀmher 9:ᎁ1 which tlፗ PledMt Form,.1 WM lIi'-' Friends and families ፘellrl thcUl to eOllve}, Ihe \incፙrity 01 their frjፚIldship .CUJኺtd. It Will h(> hd.1 00and love. Th('u th፛re i.. the writc-ollce-a-ycar ptr፜on who Ihr" the 110 at the Admiral Inll. and the
Chr;ዦllHaኣ elml a, an opporllmily 10 caleh III' on hi፞ corrtSl>ou<!cl1rt::, i,"tiati"n will lake lllacc at thaI lilll...1 
. . . .  At t' ,is priutinj!" tho: fl፟II )liciIY flire'-I\-\'"h all the ImHle and ·b l.qle 01 t1ll' (hn኎lmll፠ ዔeaion, l)l;,vple ኬeem tllr of B. I. B. .....(>I11d lIke I() pen<lI)­
to u፡iH the ful! \ 'alll<' of the me.•ኟage that iእ l'ol1"eyetl ill Chrl።tl11;o፣ eard፤., all}' lhank all the Si,lerኬ, tliflCCiillly'
nreml. .., HeMe'" all the BrutheN, ƩƪUlltil Ihe early II:IoM of ፥he twentieth l:elltury, people had 10 oltҮil:n Chrh:t· pcrlally Davc SimllSOII. ,mel Ihl·ir r፦ A_፧ a result. IlI.lnili\'ቷ werl' \'ery limilctl in lh" ma_ eartl፱ in their Immci. ኵflCrtivp pl('(IዹCi'ኔ for Iheir hdp i" Ihe 1I11mhrr of cardኬ Ih..y could senti. Tod:.y, ፨omtl1ercial Cllri"t111ilዶ cards TĊel'!1t rmnpllign. I:\re ])ro.lueeu hy Ih፩ mi!1ion.o;. It iጏ 1I0t UI'U኎l1al lor rall1ilicኌ 10 ҫt'".1 a The howling tcam wlil wilh T. r.:. Chrijllrnaጒ rኾrd t,l cvnyont: they know. Tiellee, to many peo])lt· . tlw I ;,\ duҤ alley፪ 1'>1! \Vcdl",stla.\· a(Ur lak­
\'alue 01 a ChrL,tl11I'፫ card has heell deflaled to a mete habit.'1 in�' only otiC fr",,,, Chi Gam. Thf I lI'am iጏ cJ<l }t(tetl to ጸive_ the k፬gut· 
. . If'a.lerቶ thጬ "hake፭ \'(1ell they {;teeA!t:,ollj.:' h people t()tlay do 1101 ፮rei the same 1I1Iangible \'lIlue fro", ' . 
Chri-l'I,,'aċ cartl" :10, people dirl in thቬ carly part (If Iho: ccntury, thry de­
rive a ncw Iype 01 rnjoYlllellt from Ihclll. They n·c,፯i..c Ʀ many raT!I፰ Hill'sthat it i.ҝ now ruHomary 10 elisphl), Ihem. 
Cllri፲lma, card፳ may he a dceoratim, or a mcal1S 01 corre'ponden....ƥ 
10 I'0111t peoplc, bUI ior thV!'e who eallllot ue hmltf-' for Chriዣtma፴ they 
mean much more-Iheir [;'Illily anti frieuelጔ ha,'c nOI f()rj(fotlen them. 
College Suu\llies 
Corner Thaver and Olive Streets 
Useful ChTistmas mrts 
Int l..ow Commercial Prices!!! 
',eኬs ml"'ጛIT;tIIOI1 eparlmel1l: lIest 00:Nader, Keenlln ILouiጠ1' R. nnrri1l. Dire(tor of Judilh Greaor. 
_ :
Janice RJ.:K. 
9-AII,1Ia O\lIieron Dance I I My rcli;;iO!l consists of a humhln 
Gym 8:30-12'00 'Harriet Chomeys is IlItlmiratmn for Ihl' illimitahl#. I!I 
IO--HI n Pledge Formal; Ad-] perlor spiril who reveal! Jiimsclጡ I,.miral Inn, 6-12:00 P..\L I Hostess at BSG Tea the slighl delails we are ah1c to p<:.
10- Swimming al PlalltaliOlli eeive with ollr fra.il I'Intl r#.('bkBy Judy Supniek Clu\! mil"I፹.-Alh('rl
IZ-Tlrya!!t ChriMlian Aዶs(lci- Hela Si!{lna Ganllna held their
alit.n-GlIe.t Spuker, Fr. flnnllal lea al Harriet rhorllጢY's
\Varren R. \o\Ill.nl; Tovie hOI1ጣc, Novemuer 19. Enrrol1e 
will ue "The l'rohlem of a"e"di,,ዹ' harl all t'",,;oዄallie tillle. ITill' Relllliik኷lion of 11ll"rvicwጤ wcrጥ, held Novemhcr 
Christl'II,[r>m" 21. Th .. hig)'lil<ht oi the: eveniuij"
13-nA F.ml)lop"ጦlI  S minar was a ScI-together wilh the uro- I
9:0(1 A.).L, Gym therኤ f<,l1owinR i"lervicwጧ. I13-P'rደonalil)' L)c"c1opn,enl At long last work fll1' the, SilO'LeClure lor Secretarial Ball Dance il' at an end. The Ҙ
Stlldenlዴ. 10:01) ,\.At. I sister_ are takil1g advantቱlle of Ihe' 
IJ-S"'illlmil)ጨ at rlantalionጀ I long awaitetl re.ጩI. At Ihis linlCClllu Btta Sigma Gamma ..... oultl like 10 
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pi .. friendly hllnd ha.i helped I, 
E፼httll our J("ritl·OtI! load. 
To ;til of you whelher Admini፽ 
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leUalll"  - a tl\f1tlኪa'I\1 hearlfdl 
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Uress' slaTTinጪ Jeff Chand- to make Ihe dance Ihe ኬ11e.ce5! il DAJ.LAl' U»II: and 
ler. Jack Carll('on and Gail was. Abo, COllgragulation, 10 Jan-] Heu" GItIYFITH SHAlti' 
Russell , ice Roጫቬ and bal:kers, A. O. X. 
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SIB Bowlers Hold 
Firm to First Place 
By Jean Potvin 
Sigmil lola Bela tuok a `ll"Jnllle­
hold grip On fir5t pla cc i,l b,",w!ini 
()mp.:tititJl1 aɫ Ih,,>" took:) of 4 point_ 
Irom a hard-fighting S.LC. h':tm 
l:l6t :-oronday. It wa3 আITicll)" a Iĝanl 
errort il' tbe girls rombinerl their 
talellt. 10 ,1II;du(' t lwir tOll CUln­
,-­
From 
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I S"t Hoopsters Lose Thriller to Sea bees, ere t By Jobn Moldow",y · 
Many Excitin Games I New Switnminy The Davisvi lle S..a\)to,>i simplyBy JIM SHEEDY 
. . . • I had too many Rtltl.ė for Ihe llrp.'HIn th(' last 'SɣIlऴ of th\.· Bry:1II1 ha._ 01 largel' t'unlOn of (,uԏ who I I t  iL d le C' II f d' I d' d, .. . . . . ' n n ramura It 0 eRe n mils a:s I ley e eate .tablवl\d. tl\1ő wnlef In<;श\ t(l tlr up made Ius ,lcblll on Ihe courls I:\SI . Bryant Colll:,I{e loefore a crowu oi . . Ht'Jl.11lIllug ;uteT the (hT1षllI1aঞ .,"1lѥ i1\l("rcѦt ;n thŒ athletic n·.!'- \\"zԑk wIth the lIew team. Ihc W,lr- By Charhe Regan \" I " I 400 91-76 L ...d by Dan the. . . . acaUOI1, I Ie SW11l11U1II1l 1)00 at , . ,
ulalitll1स of the Ęhool. It is kP' rmr,. Bll! .Mll:er हaptuऺd t.
h.:
. 
speC-
I The \r:ll'., I lltramural HilskǄ,tha)] tIll' I'lil!l1"liol1 ("]ull will bc BeQs 1�,adil1g .corer la:H yea.", and , . . . _ . I ., l:lwrsat thc\\arrtoU-AOXttlt la.H . , d' .. f I Il.e'f InK man . Norman LeWIS, theparellt at t liS \\rt<\\lg t lOll \\e . I ' . . l...ag-ue C()lltlllUѧ:; 10 llr('dllce many I'X­ opel1 or Hrya!ll `IU u'u aऻ 0 ·  . . ,. . \\"़ek whট11 lie (\ld lIllg 111 I", . . nѨes 1ut a hot $treak In the la1"Icn·.h']. 1 he article haœ b"colL' I ' I' " " I :.tIllR 1J<l,kcthall gaJl)t· .Ma lly dosz 10\\ S: • d - ]"!u\\'I,r til lI"lllg liS TIl 111 0 . . • , .  quarter all,] could nOI .1"tll1llllcuted Q" hy 111a"y favorahl" I " 'h ri 'ht vl""in S'IllI' Kames have made th,.ऽ .NaO{l" an m- \ lll'sday - 4:30 10 6:00 , '  If f, • ";'KUC III ԇ " . ' .owƲvcr, I,ll' J<an\ा !t.e was a VI 
._!lapp)" hall hawking. ѩomѪ dc-fl !mrc-Hmg. une. ::>aturdl\y - 4:0l) tv 6:00 doिer than Ihe |cor e wou ld i u dirate.b) thuśo; ɭtcing our poilll 01 view, 
and L1l1f:l.\"u.-.. IJly hy I\JO.-.! who h:t.'e ѫѬIl handling, .Ind l'llnueh humur, Kappa Tau . squt'(!zed put Bryant jUfHl',:d illto a quick lead 
Ilc:itor҈. Ellie Car darelii, who hllld, 
the 1,iSll gamĝ ইco("e (II [22. I",d the 
S.l.1: team with 1 02. TIlt"" ot:1\"" 
, l'III)rǀHiIlU thOlt Ihcy a rc lotill)<I\.· ..m mc",h..ঈ.ɬ are1.:0,"" K IUllh!. . . .  I ". , dl_er'ltllu:ale( aX'\ln҉t. I ....·as ,laiC 
!I 
. 
lrown in 10 he colorful h:l(hlighle . 
d Alpha. Theta. Chi, 55 to 53. Thi. I{hi."' ,lehLlt. 1\ word (If caotlon to tllJी wa.  real close game all the "".y. 
• S hit tin g rOf IJuic k IIcorcs and the1I('w-con'cr ѭo the !tryalll coun�_ K. T. led . at the hill! 31 to 27 and At Mld- eason I ScabeeѮ DOln Ma}'er eO'Tling backJ.uda Curreri. F.b.in ... ),fio.;haud, ("aT- ill thl' anirle thaI Ihe I,..,i\,t of thelelll! Butler, aud Jean l'ot\·i,,;
coach iɫ Geofge ),lourOldia". 
thcir . ..1Ifllde Wa.i not :l.1I"..:d at allY nne 
Ill·w;or.. "i the \-Vq"terly 
. 
C(lmmLilen. kept a slight margin thrQughout ThHe are nil.... onJy three poilils fi>T the oppo!litiom.Howe"ef, Kenny
ुI'\"cral tC1UIU have \T1('d to laugh mOlt of the game. _�l'ar.a\inS" Inc tup four teams ill the l Bennett. and Jimmy Aie llo com­
!eJ.!1l or any ol1e Jl.roup of 1)000 ))le. them otI, but have rOllle off th.. I Jack :\lnrr;ू.>ey "I the wiuner& kep1 \fen's Imramural llnwlill&:: I.eaRI1C. J"""d 0" a couple (If faƳt hr eaks 10 
. tI:ѯ ¾IIOृॄ [owtñer, it <celli' th:at Ihat ma({c ....ourt aft"r tht' j:lònLe with :ƴ"ythillƵ 
I AI(lhll Tॅ'c:a al hay Ihmu£hout the .niH, O;U;fi:L b�' J)i<: t:ór. Ѱf'it I Rive nrya llt all eight-point Ju,d after]llcturॆ. the haruwo od qUIntet IԊ 110 differ';1\I.:e. Nher Iha" a lIl1k 011 tlll'lr laccs.II"'"'' fly pmnlJi!lK in ԌJ \)iIi I)"ill!). !Uur lI""lInts WIth l:m Ell. 1 hu,. To rOLind Ollt ԍ. I. rैrill' to starl anoll,er fint' v"TkcU. ,. N'II ' I" I 1)')I1uhut' and Deg;'llo heltK:Q '\lorri.Ŕ- f.lUplcd .....ith Phi SiK'` ԙ",«p of A1111;" 1 Th... IlԩeԬ !,,ɥt the ॉervicC5 of Dan I fl D" I '  I " SI d ' "  I , I ' av " t'tll .1 111 ,.Ulf'1t .. , . , . . .)01 "''':'ѱ00l. IsallllOlllle( III t ICI . 'a t:s 0 It" (,u, . . ' . ' . I ' , I "')' in thƷ ,<;OfU1" department for K_ I hda Cit, gavc i I I !:jIll a templlrary Daniel at thiঠ l'lInॊture boleaose of I I I ' aro.: dOUOR a flllc JOt.. "1t)'11IJ.: a hit . ..... .. , . . Iefforts Ia.'\l ytar when t ley 0."1 t II! (To thoԥe oi you who IH,ve heell OtT , . 1f T :\nhm with 1."1 point" and Oruolla I A'npfi I ft ' ,tl' h the I of basketha'! 1 lI \VôõI('r)' or a tem . . I I :d T F. 1 l' I 1 . "a gam: a er gOI" J.: 1I 0ug lhi" cal"IHls I('ो, thall a }'ClU', (;US· ill il G"i.: l.. aIlLle. AI last 1I1.lnef'i .... ith P p"illts kepI th(, hard ng1tting "U .,y (UIIlPC :lU '.p H.' I \lI< t ,em . . The play W'I[ Ŗl()w H this pointy...aPo" Without a clefca!, tI,ौ tea", . 1 \ () X . I . '11 1 Ii I HT\u\(> l'eclulla rullcd :I. \I:t11. ' • "a.,.:11 bal'kcthall p1:orer e,oraordlu• •" the !,allcr frolll th..l"t1 tliey were I ...tt'.ill" '" tIC ,:;.amc tI t 1e U1I . . . ' . bccJ!t._e fHoɭt of thc players werecan houe,;tlv \"Isuah7.e th .. trophy III ,. . 11,;,;, whIch l2 the slngie Ramc IIIѳh . . . 
' 
' 'I'b , ѴlyL From ;!11 r('l)(In,. lhe ,.("",,001 [lacing the $'11I3d. I
,uuer. . I ' PI' "'I 
IIIĚttlllg lIsed to the spacIOus fl('l'f .�T'IƸI" 0.: l!'f':l.'lOIl II' lor t to:: ,ea101l, ,\I" II ,..v, .
f II 'f . Tall EI),i\OIl rolled ,,्'er Phi Sigm" I ' I Dॎ anu the !(1a.ŗ backl!Oardɦ at Davlড­wn' .. ' WOII 01 t'lt. I II so W('(C );IVr.1I a ,g ..ę1 I)" ,-, , , . ' I ' '" '  f ) G I Xu !!.ItQ36. Tau Epllidll't h:oI\.·": l f"'· , _ ;vI!le.l hcJ\ceॏhp.!1:ॐn tOJc[[lutus J 'e learn l'Oll'lst,; 0 Ol\lIa lar, _ , . , Ipp(lঢ :-tfl., 5<:1. I . . . .' . I I S II H 'I l:mc11 lrouhle "ith an ;\KSrc..iSh·e I'hi J ' '" I I f I ('I ' (. POlllt w,th I. <!Wi$ hlt !mg With hook­nef. 3\11ԝ Ie ';\IIl • • a y a,.,.1 n. . . . IItlony 1I Ĳ I pace< t Iѵ II ,aUl, - . f IT ' J I C f I Ell' ॑ll{ l('a(lI. The Wlnner w॒re out III f f I öhot., and :\Iayer hoonblllg ront I Ie. \U;Y 0 )t-ĺ. Ha(' .a॓ ( auo. ĳ Ie, . . I keԭ er॔ to a 'nT-poUlt to 10 a: ' dCilnJarcl1i, Carkl!<! HUller. COllnk i . mnl I',) ' a O)nll{]l"lahle ,n;,rgm clurlllR ěIim ';IIC-,K)lIIt l)()$ililMt ",'er AOX. 1 0UI'" e. . . 
(ayalieri... \lha Gatti. and Li7. lnp;- I: l·,,\lre g;.ॕnc. Curt HolltIѶ of Ihe. Kap():l' l ' au rnned it Inn!t famil:e hy ॖay N,,1ctॗe hit for fiye qLllck I WlIlners ,lUttIt'11 to Vlay I\IԐ .<teau> ,lallpillg Hel:! Si,RnTa (.11i·, cbaneeŘ to po",,, and :\,c\lu Śt\llŘ two P'lsses
ly!1C 01 se . orillg . क़
nd led 9,11 ....or('Ļ ,!;:tln on thख़ leaden by takiuJ(" Ihn", Ihat set u!' ग़elltly Ucnllctt to keel"
r.\ham: the l,oarhcউ a.T\Ĺ 
Swaim and Dick n'l·I ... 
(,eor,ll"" 
On n..,ccmhu If). Ihe S.I.B. 
$rorcd a rouɩ illf{ 39-.14 will O"l!r 
Al'K. Lcd hv Ellie Carrlan:[\i'!- 2, j
Jlmnll'. till" t eam kept dnwn a hard 
fighlinl{ qU!lIll"1 Tht half-timc {('!'fr I wa, 21.. 19, alld o.:OntillUed that door 
unt i: 1;.1' r"':tl Ini'ml"ঊ \\"llI"r.... 1";·1 
S.l.n. )piril j)rOl'en too mudt for Ithci r ("O(lIKJnl·nl...  "("h(' le .. t" i, 1'''''''­ficl('ul it will keep (I' r", 'orll dei\n:
of \o'ɬ'" aud take Ihl' tillr.. whklt 1
Ԛ'a' Ҋb(kd till'''' ".. iRI" . 
"'Ih 16 POlltts. 10m Hayeú threw III ,n (ollr II1!inh from them. : Bryallt comloftably ahead. AI the 
] t ]loints and rehuunded wf'1I \'hile Slallliilljt: cighlrc" miuUIC mark the neeज़ 
,);"k easei,mOo Frड़ldढ़' Grd.oicn. all!1 PSX. . .. ƹI_I;1 bl'gan t o  cloûe tht' gap lind when the 
jack Riherio pl;,yed ,ll"or .. d floor !:Iamr' .  TE.. . .. ilO-J..,I leamT left [or 111l; ;lItdmidफ़iou I\ry-
Wyatt. Gaud ..t. Tyler ..nd I)" Fil ippo ("(;1... . . ...........tll.\.-, i ant waû ill "ommaOirl by two 1I0intԪ, 
I pl"r .. d weय़1 for Ph Silt· . l AO>::. .. ....... 28.1» 137.. Tilt" R ..,dl·rs whlppetl .\,vila Theta' 1-111-1.. . must bt' g,ve'" to Kurt [lolmes IlJno 
Chi. -l.ԋ tn :m. The \\'inllѷ"Ѹ eil-me b:<ek I I1SC. ..1H!J I Dick Shcrm;:11 ior Illt'iT efforts in "iter IY.illJ.: down at hal( time to ",·inI KT. !l-3.; rcboundinॡ wit:, Ih<.' lIpcrior htip.hl the k:ln.e. Dick (uoper with 114 AO. . . ... ::; .. lof the n..eॢ. Sherman ..1ѹ0 threw I",ints. Rob Clapprcod with 1:"1. lweI: . up "ome nice hVl)l's 
:\Iike lIamre ",'ith ,2 poinb b.1 tllѺ Ibo'e ilnd IUlUefllealb. I RaHfcn til ѻIetor> \Iax J1oJdtnॣ; T k T t ; The crowd fl"";IJ1y uw ।om(' aetion ĵA 'TL'(1 )3 po'oh for IIԜ 10÷i:lø Alp;',I' ur ey TO I whclI Ihc team;. look the floor for 
I I': dOl tea m 
1 
B· S !l,e Ԓccon,1 hll[i. \<\I ith hoth teams:\0 ('Ole call huild [Ii.. 'l-"uritr Shown working out are tѼo ɧ emben; of the B . ryant COIl. the " ,,)" ,",,(,,-, ... i "I"'t:'(' r pe\'Ԯol\.- w::\m. Workouts under the dl{ectlOn of Mr. RUBBlnO are bemg held in tlnued their superior reign Qver I with 1)::1\1 Daniel I;:!cl< ill the linc-
\Vill" Sieh(·,.t Callie!" I tr.1I gym and field house. I the league by trouncing Chi By William YURKO up, starled ' \<) r.<lgc nwn)' as tlley
. 
--.-4-.-- . 
! Gamma Iota 57 to 30, Wnterly . •  ni !rht. .No"emllcl 24'1IMked up five baskds tll nryant'` 
. ; १imply had too much class for Kappa au held thণJr alH111al ""e. HoW"\"'Y, B>;:nnett, Sherma1l, 3mlKappa I(uppa. Chi Gam and had an easy victory Turkt·)" '(rot ct:l1lce. TIll' !-D;m W.IS I Nott"th ,tmllled rig'lI loaek tn even I N 1\1 ; frQm thl! start. bcant:ful1y cI२cor३tcd With h.llc l1d the .iCOI<:. 110th tpalllS were hot allclBryant Students Now Offered 
Private Swimming Lessons 
By Bill Beehan 
Ii )"011 can'l .•wim. 1'0\\ i< Ihe ú,,"j:t\ is flUo.: 101 tl·.e j:lrpalq1 aüsel5 
lime to lC3rn. Chaace. arc \"(10 a ",,'h
on t:Qu I)OS>ǁǂ[, (or ঋwimmill:t 
. 
alOHA' wilh 1.1..1119: :t (onll uf rccrea­
tion is alo II mdhod 01 se:lf-l'reԅ· may nt'vcr ve a \.Ict1cr OV1)urtu-
nity th:ln Ihe ŘJledal, pl'h:ate in­
sln;ctio n bein,!! offereel to you 
FREE OF CH.'\J.!GI·: at Ihe beao­
liful Ph.ntat:ou.' Club Pool in 
Providence. 
erঌalioll. Your :lloilit)" tQ :. .. ·im 
may. :!01lI(;fla}, be tl,e lkeilling fac· 
নor in :«I\'i\\S" your life. T herdure. 
it ,lhlltid be of tiTf' UllllOǃ1 lIl'por­
umce 10 }ԕm 10 be able 10 ,'ol)C with 
঍uch :a sitUlItion should it eyer 
Swimmlt'g, ulllik.. mosl other ari঎ɤ. 
worts. i, a phY<lcal Qc\i*it}' tlt;!t Swimmin); jl1এtructionঐ "ill he
yllU lI Iay cnj(,)" tht rC঑1 (If },,)l1r ,t{;\"('11 OCVI'I)" S.ltllnlll}, irom -l P.঒1. 
life. It i al! excelkllt mcthod 01 IU \ :ԠII P.).!. ԡI I)'.,· Pla"latimlԄ Clul>, A b!wtt Park Place. 'V cybll"­
ওt'l Strґet. 'tOll m;!y take ad\"iln­
tage 01 Ihiř j)n,gr;l111 by signing
11\1 ill the Studellt ACli,·iti.., Office. 
keeping l}by.fieall)" til. al1,l at the 
S<lme t ime givcs you an opportu­
Ilityfor recreatiraml activity. 
Of aU Ib,' ԢPOl"U that you ei\n 
participate ill, 110 
ঔi\'e ynu as much 
''''illlmillg Itives.. 
"ther ক1I"'t call 
1I,eful ability Ķķ
Tht İ.hility to 
I:::xvcrienccd .wimmc r .. and -S-ll('cla­
lors will 111",1 Ԇ acimitted to the
pool while inҋlnu.:tioll is in prog­
I'e".:. 
13 ­ e\v I clll.bcrs; Yonko Pirich with 18 pointl, whitc cre()C Ilaper ....."४el\din.!C fmlll' continued to .wap basket.! ulltil it 
By B. J. DUQ.uette I Ray Nolletti with 12 pointl. and i thù. 
wa[[Ĝ \0 
. 
thc IlTlddlf' 01 the li'llc out at the nine milHHe llIark 
, , . I Buddy Wright with 11 points led I C,·I!tU". towerIng L111... .ard III the with 1\ry&nt Ґtill leading 67-65. At 
. 
Sur.c n .tliq ,,"ere a ५1६llt 10 be- th e  smooth attacking CommuԤrs sh"'I'f' {If a do me. The feature IhiԦ juncture of the gante, the boysIƺIƻ IIƼ loc,r J.:rL,,·n am . 
1 fi1l:("Y! to victory. Ed Viele was the only ,e"cutp .or the niAht were t:le in­ simph' ७a" out of li:U and tl'e Beu,I h.., pledReeɩ of Kat)(l"
. 
K;tl९pa player ror Chi Gam who could do troductl(1lI of th॰ Sno_Qu('ell call- with Danie! Icadi"x the ..... ay, app[ieu'dded cNlor If> I}ryant l.ѽnlp,,Ѿ dLlrtllJ,: any scoring with 16 point.. i didatf's IIlIn the nantillg ConthL Ihe p("e..últr(· a n d  kept it 011. kIp Week. 1;<lle';lal1y wah 10111: grel'll . The conte:.tantû from C!oi Gamma C . . J • •I I..II.\>, 'II tide !Jair I-"Ii Sigma 1\u bc..t Ihe Ibid..-r'.· 'd ' I "r7ff' .. "'I 
.oach JUntlll'" Mcllll[[I(lƽ cJ.:areu 
. . I . " IQla. I. Amlllal all, ... I<! cc . Itis lo('IIeh aT did eo.a.:h Did, Gonlin-h.rtullatc1r tl:I' Ple'[tt"ecƾ 10 40. ami GawlN edl " , " ' . . : . .. . . . '1 D were a trll\, Iy or cap urtng, sb of TJ.a\,j vill ... tile IlIlOrn131 111I113tlOli On Ut:et:lldll·rl'.h1 wumerě 11\ ॱeonng, will e e I ' I d " . ' , fl C tOI' 10110,'.'\ III I te an.:e COli cu. hOllo"ı '0' ni.hl went I. ior",.;!1 initialioll wa' [d.[ ill thei lipl'o play.,,] a nne oor gaotH'. op1cr K 'I' ' b I k If . , , I I I ' 1 apl)a l(U WIƿ e.'\ IQ I iall a \V ,a; to Kcn ny U I1l1ett of Urval1t with' Qarn Studio Tht' ""leCiluil} "f lI.e lnd Dc G:, I" IIwc\ lOr I ,e I ... Ie T t i e " 
ecaҀH'" ..aR c1ilnaxt'\l wilh IhcԎ R:liderT ill a IIIsi111( c...use. ea T 
"' 
b I m, Ie" 
: twenly-twu poi ..lR who COll1lantl)' 
. . ' , . . . . C ত\'Cl1tp 0 te arc' ama:o;ed the bus wih some seemingly)It'dll:ees bt"U)",,,tg Mԧll'rԨ of the S.·,r-I !\lph;. lhela 0.. heat Ihe Warroors now bot a lIIelilory to tI,e new TIro­ . . I ' 0 'I 'I'1 T' . , ' d  ' . . , I .. ,' M mlpOS5Jb e ॲhols. nail anIe \\11 1 'rl }'. IlC rll!W {'Il'rc arc .m" I!I a lalT y "uúe Rame, "to . . ax 'h of Ka p,);! Ta Thc pkd. . . f_. K . k R 
. . ers u. twenty-one POIOIS was lugh or. •JlmmOll8. alll')' !\, ;;11..11, .......",ary went 011 a .ԣconeTg Sl)rec 11\ 'Me their trauiti" lal hlue herets . ' . . 1.0 II lrkis. Judy AI]}I Kllvlla. Heue ,'\uue tlle ԛvml half and 1e,I A.O.X. ",ith : 1thO gl hum...,., T ... werॴ IavJsvll1e, a.nd .hu; . pॵoved . to e I,e 
"01...,,,. Philanॶ'e Sarff, Sara Cornell, 11\ I>ointথ. MUllk Or:abuna and Hen , " : , I . 
r II. 
Week" 
dllfcrem:e a" all 01 Ius I)OIllU came 
, I I . . per ormd • urlllg in the ॷeeo..d hllif Ra)' "'\Jolelti\bnl,\'11 .M:l}"llarr\. AIlIl Hut( le5. Judy Wo:aehe 1I.1ԗ0 COlltnhuted to the WIlI- If ' n d I I, I' t . . 
. 
' . ' I pe(){"llla.ॸer 11rec .. Shenn;tll'\)"11Ian. LIl1,iɣc C1lilnlpcall, EIlɨn Hi- Ilers' scoring. Cook ,md )"li!! er kClll " ' d '" , ' . , ' ' , · . Ie p t'.w fo mam e (IT.ė 0­ wnh fourteelॻ founded off a wdl hal­·;all. alld J\ld} R;:trmac. thॼ' W:.rriors in Ihԃ }lame unt,1 lllC d I "  hi ' ,' 0P" " ! war i e ,arl a c orJ{alll 7.1 lonƱ. n allce .d
u . ' . . Man.lay, Illeil :illy, and'll t'. with liitee)l alld Mayer witII fOllTleen
all, arl' !I);le t or lh" 1filial 1.o11ucr. , . Iledge F"onn:..[ "hl(h I., l;fI!arl<=ly The Raiclҁ'r҂ v,allo\lc(1 Beta Sig. ('ĸ) f IV'k" I ,I 0 P eॽ, I '( I} pomh were the CO\lIl'>r ilalanee,clll:(lu cd for the l:l\tcr part of )anu- Ԟ,:1ԟ. Dick COOl)O'r w i lh 23 aml Bur... . k I, I I ,I S I . . .I . . wor c( ;ot tIe oe.1 '" V>lllOIl rmy navl҃Yllle.1r}·. 
Doin8 \Vhখt olher, lind difficLi lt
talent; doing what iú impossible
lI"rnius.-Am;e! 
· r:tappro()d With 1[1 po.J1nts le.l Ihe b r anch auu ai,,", দolicited (onlri-
WaiderԈ \0 till: ॾaধy \"i(\or)". Hick hlltion Ԗ lor the Salvation Army from 
is (;nn҄\lla!l W;tS the only one who lIr)'anl ĜllIdcliu an.1 lI<!ar-by -nॿiKh-
IS <Ԙonccl \0 be ahle to seme for Heta hou. Aui҅tan(:e was alS given I • 
Sidelights 
Grin of Satisfaction 
Expert at Water Skiing-Now Can 
I Silt y;ith 14. on Thuhday 10 the. 80)' Scout Camp, y John Muldowney 
S . 
at Scitঀ\:.te, K. I. AltIIOUp:h tht'y
҆ Much credit should be given to
WIDl. were 1,rcd and hid had a rough l Jim McPhi1li,.." :111)({ to the wholol 
;ilflerrp <!brigtmag 
anti 
j!)appp eb.1 £ar 
TO ALL IlIIYANT COLLEGE STUDENTS AND 
FACIJLTY, WE SINCERELY HOPE THAT 
1959 WILL BE A PROSPEROIJS ONE 
wঁ('k.all Jhԓ "Icdj(...es admitted thaI: ংeanl lor a well-played game ag:linঃt
Rh.e: 1.:11.1 n;oyed the ҇. u"!erouĘ act- I tremen!louŘ oddɪ. This was the of Help \o\'f'ek. fhe meɧ­ first time Ihe hoyɦ had played 10-heu of Ka,)!,1 TaLI ext..nd their; gethcr while Davi5\'i!h' hap had 
hcart iet I'Ollar:lt\1bt>onę 10 their ..<even games pluy four eXlJerien঄f'd 
,,nw hrothen. 1 playerɥ from !:.s\ yean' champion­
TIll" p!etIUec| wcrû Pete Forgctta, : .,hip leam. ""'"other factor was the 
Bill S<;(ltt, Tom Daij(1cr, Lenny l)ĚI­ big' rhallg(' in gyms. 11'8 hard I,) go
Ga!1", John I.ungonowirh, Davclrnm the sm;lller Kym Itt U..yalll lu 
Perry, Clifi "Kolokowrki, John Don-' the s]lado,,R court at nlLvipville. 
alme. Norman Oarsll, ,"'ill \Vater­ :\1.<0. a !\ul1'ber (If the rolayerɪ 011 
housc. nuҌn
.. 
Paolie, Jack \fords­ the nee,;
M(.'গ·. and RtI\oeri \\/dte. II:aYCfԫ. 
rostel' were অK-C"(ll!ege 
On Salorday aftl'fIlOOn, Dceolmher 'I """'ttolঘ a l'hame thýt thঙ leam
I:!, Ihe child ren "f ԉt. A!oyҍ;uҎ di(1 1I0t havচ' individuill !!lIiformp. 
Home Wl're g;'·elt II Christma¾ party This crĮated :I hara<2mt'IH tQ the: 
throu",1. the comloined elIorts of ¾eorer from J);,vi"vilh; n the team 
Kapil:!. I The party wal held in tht' Collegt there wa! a. 1ub^tituti')n.1auuitorium. Therl' iছ uo rea.,on why a t<::lm 
Movie" were shown, gar.Tes ..... cre of lhe caliber Ihat we have "-tI played alld rcfreshrnp.ut¾ were nryant canllot sdledulজ pmall 
First Bryant stLident to learn to Iwim in thl! new Bryant College C II " " S . t ¾eT\'ed. The limely vi"it of Santa įchools for home :Iud home series. Lellrn-to-Svrim c:am4ign is Charlie Whittaker, frnhm.an. A proficient Bryant 0 ege DInIng ervlce I Oao& wa! appreciatecl Ity the ehild­ liller-school riv:llry woul<l promote
watu skier, Charlie decided to learn h(lw to &ave hinaelf in all! he ever I ' I reno l'''pccial1y :IS he diûtrihotecl a high degree of pchool ঝpirit among had tQ Iwim for his life. . p;ifu 10 them. the students. 
, 
I il l!" == ====!I 
\ 1 \1'· ,r, 1 vtr/l. 
'\', . .. r. Cllue ,' I'SII":! 
'I " u ˈlca 
.. õIvell 
' " lar \I¿If'r .ˉ 
acdl.ellb
,
aˋd plç'ers 
.. cˌ{
,
nˍK 1.'I':l'tI«r 
parfl˒
. 
· 1·" 
dløfI 
"_v, r · , .. ' rom \W " , . , . L " o rIs. "\' 111 au w or.: ICutra\'l'stv, 
II
· ·· 
1'- ' UI. , Antaewski. 
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I FILTER-BLEND I 
Plge " THE ARCHWAY 
"Yuletide Festival i :JAe. ma6.tfUtM' :tiMt 'PMCiudion. 
Of Song" Presented By Bm Ayd.lou, 
By Bryant Glee Club Tht age-old I'Whltb1I1 of social 1 proved lil'veral times, and the Illost compatibitil,l', iu diflcren t echelons i' ob" iou s evideJlce occurred whell 
011 TIll'sdilY ('v('uiug, Deccmber of ̲"d̳ly, wa sldllful!y personifieo Ali,
e renounced her Io. ·
e 011 Ihe 
16, 1958, lit 8:15 I'.li" the Tlryaut by the M..ÍqUt,rs, Bryant Colleac',lgroulldK of Ãocial mh5ervience. Thi!!. 
Collcge (;!ce Club, umler the dir- dn"'l;ltic f;()cicty, A &I.bstantial turn-', ahˇln1se Iheme wa" di!>played loy a 
cctioll 01 Mr, Ralph S. Handy and out w al"mly welcomed thl', fleriorll\̵ newcomrr 10 Uryant; a "er
Ùon wilh 
R· I d I· , d aace which showed ,'i¦jhle ev;de1lee a fldighlful, inhl'rent i nnocence1<: Jar ' . t)recen c ' " 
, ' I IS " oi hard work aud a cvuni7.auce of whIch was qUilc al't fvr the: amp!!.t le ' u .;) on?. ' . . . . 
. I . , ,. ". Ithc theme's ",moti ollal rl'q\lircmcllt:, tiCatloll 01 a dlfficuh role. Ahee wal:u:compammen W I - I joi lled by a tillf' "ullvor1ing cast,vided by Mj@s Barhara SanlO!, MisU 1·1 I I "-'. . Ie p ay waü {'II lancc all !curling df-Ilth all d IIndl'r§I.:u"J;"K 10EÀlher Dawlckl, aud thl" nr),ant warmt h  b)' a fa mil)' of neurotics. h IC• II I 
tel' 01,,0 cge .. lIIroulld whom Ihe Ill,,), wa" huilt: , . 
Selectio,,8 that rall5l'd from Fra.nk yet e:.ch one had au iUliocel lt ˊware-'. n.̬ audien ce, On . 
the îholc, was 
I.oe:r· ,,(;uyÁ aud Dolls" tn nl'6i> of the VatiWilh·tion :.e could 
I 
l1Ild 
.
h;(elltly rcspou'<;I"f- WIth the I'x_ 
\Vadc's beloved "0 Come, All Ye I glel\1I from the day-Io-da)' plca,urc/; ïI'IHlOll of one or two pa¢£agcs.l)ur­FlIIi th{ul" were ahl)' ;;.ung by the thu could be ol)1&i",.<1 by one of 
I
1I1g (he. ",ore deeply cmorlon1 SCCJI ¤, 
<aee Cluh aecom));(llicd b)' the Star- I menial soðial dUtue, ft was .a Il1tUl- dhe had. .<;omc dlf. 
d\löt{'r÷. her of Ihl̷ BourgCUI5 famIly who gr.ulth 111 III the ae. 
BesidC$ a fioe rendition of enlightened a j:.cUllrmall o{ f'OIl¨id- 1 slredˎ. I !us (hffieuit} ,:añ al l .ròh_ \ 
"PotpouITie" done by Bill Yuuo trable n
ˏ
t'ilnl5 Ihal material il1eːe. 
nled. JU pa . rI' . 
l o t_e pl aycr`  Inabl!lly 
on the aceordian, excellent solol m(':llt$ ot wealth, power, or ˑo('lal l to lme thl'lf IIlcnuty as ..HJdcnlH a,1(! 
were lung by Glenice Gagnon, presti ge were aC\llal1y {;t15e meall i 10 the {.1irure ,of the audienee 
k Lo· P d M.,·,. hy the more fnvolous pasSilgu. 
A Riot from Beginning to End , . . 
Friday, bccCliilier 19, 1958 
Eleanor Ricci, Katherine MeKor- of gaining worldl), l..ppines. 110 ..l Ihe I:apl'} mood ereal..d 
mae , Ul5 act a.o II d R I a ;Imp e storv 0 rU;lrale I I I. 
I 
. I lona allP 10 The play was good. And a capacity audience loved the crazy antica of the following Itudenll who love all1.l I1'Ilrlll evolves . . 
Singing ior thr (ilee Club were I h I I tne prohlem of ca¿tong the Mastruers Itlged for the fint time at Bry:;mt College "You Can't Take It With You": Rear: Gail Hand, Ed Rou.-©c\'era su t ll"mes, a "'uprtSlng v 
I 
I · . the iollow;"K m(.mber˓: II d h. I 
. WI t bc ablc to In..ke theIr next pm_ lin, Dave Thom˔n, Kay McConnick, Bob Wieler, HelvI Karro, Bob Loranger, Glenice Gagnon, Michel wc porlraye } t Ie cut, d · ··d · I d M D S Ph I· S k· duetton more VI\'I , ammatN, an oro on tepon, y IS ehabows I, an Janet Pront : John Nicholson . Howie Goldlitein, 
Sopranoli ' I Perhap5 (he most i'llCl'eSliug cohl'rellt, Great p raise should loe ' 
I
Roni Gravelon, Silvi BeJ:'nier. 
Janice b'."'(llourd, ^ail na,viÄ" uhleÅy. c/)IHaitlcrl ill the 
, 
characl("r' eX{I'IHI{'d to thi, nr¥anizatio", . 
how_ . ___ 
Doris Da̩ hardl, Dotll 
. 
c Dencl\e, 
I
o{ Ahc(\ wa,ù the propel1ÂJ1y on IIcr ev{'r, for thr fille Job ,lone U\ the 1 
H:o.rbal'a !lUltUl'HC, ).f:\lda Gt 
. 
rrm, part to Shllil reality alld ah:cond lhnitcrl time allot.ted for tile Jlrellara, IG!cnice Gaguon, Barhara (,ray, fwm advcnity. Thi© lenotnt'.)' wa˝ lion (If tbe pl:1.y. ISu˕y Ha lm, Linda Lutllery, HÖlel1 ).{cCafirey, ](I/;y :McKormack, 
Aimee )'Iclil!o, Ca1'l11 1'lo̴ki, :\·1 ade 
Robertª, Rogtttl.1ry Sr.itarel!i, Joan 1 Revz"ewSokolow, t.Iarilyu Strine, ilarOara. 
\Val.h, Bn)<,k", Ann Tru de!l, Carole 
I 
By Gordon Moore and Roger Francoeueur 
lfu¦crlia.n, Rosalil' O£mo!s.ki, Helen ,
\Vdsman, §"d I.ynn Jeuue)" 
I 
Incre an:: liIOoC of YOII ""110 preier' 1:.0 (WWf.I.!), sit u,1ck, "nd rnjny an 
modern jav:, For you can he fooltd IlI'IIf lUlIi tbree-il.narters with ncb Ba˖.Altos 
\:. , J k· " "n Clljfl)'able lfonda)' ni˗ht at Ihe Ilill- ,nU. lit. BaÎseu, who YO\I ..11 knowIVlall nucau, ae IC (.lWeI!, I " R I· C I . . R I· 0" II t' liurKI.1y I)Il"re ap" 1 as a rock and roll D. J., really i<n'tosa Ie 0 0\"1111, <)Ïa If'. 'VI!", , 
"  . l), . ". I Ell' !)ears a modern JIi%% gn:-a\ prl'K'nlt11 a rork and rnlkr him«df Hf' is ClIICHefilice II 111', • ilia 0 !,. ISOII , I bv I' I' .. ' J .. r d ho · 
. 
I J' J I . !>j;UM ̰ 1a7.1. .. • rt \II' :Ipprrelltes tllf; fincr ,<ounds. nobY U "'S. \l, Y . , , . , III 1 ,rad)", fTC( p]esel1ts a very fine show 1$ truly a ):iU I'ntlllmast who i¨ Quite,Anll a, clXter, .vnu , . , d· N . wah plaÐallt 5urro\mlhngÑ, He ha" WI'll "crStd 011 tú subject. Bdore I'adl˘cahm, III II I ane)' I I . I' , , , B . . R I· d I t:H tn )15 rcpertOlrC of n1l1S'CI:lII' fcrord ob glvcs a bncf history oi tocPcauoII, Vtr Cl ente, an a h K I , . I· .dovl'r I e piIB1 e Ònlla >ll.nd or tIe Ill( IVI nOll Jllayer̪, and thl'\Vrille. anti Dick JOh11"01:, the Herh l'OUlt'fUY Illame of the ¨ong. Traditional. blueó,
hi<nrl, the Dave J.alllbl,rl Shl,l("ers, To· i 5Willl!, (Or !llodtrn, are fair /o:ame o,'cr' Tenors 
'r"d. Col1 .(·,." ,'nthony 
niaX, (;1':- shiko, and TOllY Scott, 1 alii sure each \VWRI. Great scullds frmll .. ,iI,rcal'
ani h:rlCflCI, John Katc.Ö, LoUlÓ of you will enjoy your,7U at the Hill- guy-Bob BaS$e\t.
l';lcilico, 1:::111,\1'11<." j{\Itk(lw¨ki, Joel ©j"c ami will llS'ree it was w"'rth yotll'
Siulinj:l, :\llll Hav Rafalowlcz . I lime, \Vhy 110t support )'Ol1f type of 1l1U,;C-
I 
by guiug \0 ,he aoove mentioned '<;Jlot,Busel 
}';\ul D L 1.0 Pel haps maul' 01 you wil
l not be or b\· \II'TiIlIlK Hob R"ssell alld ex-Johl: Hind3̱, I' . om 0 , "bit 10 make tbe Homtst̫:ld or the I pre5s 
' 
ing our allPnôriation for wllllt hePlul J);ou, P::t.ul G 
 ̶
lIache. lidward"'ilI,ide, To hrol your wounds, Àwitch is t rying 10 "ccolllplish. The ollly wayHutton. n̮"e I{emlllgton. 
. 
a̸ualf! 
011 your radio .. l 10:00 r. li. ).tondh' jan c.˞n survive in Pro\'idl'nec i.ï b\Stapan, .l{nhert Sienkowðln. 
, 
. orm th:oo,l("h Frida),. Turu your dial t˛ I your ÀUI)port 
. . 
Stinehour. and Rohert \-Veller. 
Pla)'ing lor the Slardus\trs were 
the following members : 
DOnald DiMello. Josel)h ×raee<la, 
\\' iI1iam J.eolle, Dayid Cruz, Bertall 
nrOlnwl'll, Ro1.oert Poggio, Thomai 
Sigma Lambda Pi 
Planning Banquet 
.-
-
-----_. 
A.P.K.Adds Fifteen; ,
Plalls Pledge Formal 
I 
DelSanto, Ralph Gardner, \ovil1i:uu I .
By Sid Dogon I A\ lorlx I;I( Help Wttk i¾ O\'er • , . . . . ll1l( Alpha Pb KapPa now has fi£ti't.,.1 Waterhousc, Charlotte Lewis, SIA'ma Lambda J I S IIlten'lew, •. . I II. , glrs rC;1Howard J1ailey. Aldell lJ,lI'rri1l. ˜'HII1I)leted November 21, wre eh·, themsclvCj do;"g: Ihe: lasks ordered byKobert lleck, and Anthony De1tll maxed oy a set-\o̦"'lher with the the !i'le". 
GrOtt::t.. si;u'n of Beta Sigma Gamma aftcr-
Thl' Committee Chairmen wen:: wards. Tl-,e tiftee1I ne.... sislt:fJl indu1.le T.oiª 
I'aul Gamache, Publicity. £lIftcne Autl'\), ,Jackil' Tkowrn, Salley C ..l·rol1. The brothl'rÃ of Sigm:a Lambda ' I) E Rntk(.lwski. Tickets, Robert Stine- ily 'lIison, S"̨all Pi arl' now pla"nil1': Ibeir Ple(\ll:;e II . II d·hour, Refre¿hment", Sally JOhllØ, arfl ,̭ en RUlh Het-llan'luet to be hdd in ]lI.nU,lry. , . I)· K ·  51·Del,oriillionÙ, _I'aul OeLOlnba, Pro- lUger. 1<111a 05lor, urley .\la1:\lr, 
gram, Joel Sierl;l1g, \lcmberÄhil" l-;llcn )'fe1l1l.)" \larcia Pardy, Falla 
Rei,., Uorecn Tru,1n, and De"rrl),Usherettes were. JO�l1 Sokolow, 1 nrQ\I'I\,Hrlen \"lestman, flrooke Ailil 
Trudell, and \';"iall Bonneau. Plans ar(� now underway for thr 
Sillc('fc thanks were sent to iltl'. !uroril)"s an"uPl pledge formal to I", 
J:::u!(elle J. Kutlwwski, Sr., for hl'ld ,ot1>ttil!1e ill Janll:<ry. 
donating th'e tickeB fOt· the per­
formance and \0 :\;Ir. Dadd M, 
Rrook.Q, for hi.R cxct'llent tae work, 
Hil1el News 
By Carole O!iner 
011 TUt"l>da)' e"ening, Novcmber 
25. Rabbi and ).{,s. Nathan Rosen 
ollened their homl' to ti.e ll1Clllher8 
of nr)'nt ' s Hillel. During the ill­
{;)TIllal soci..! gathcriug thc sludenr< 
had Ôn opportunity \0 bteome bell cr 
acquainted with I':o.ch other 'lnd 10 
take part in the g roup 5illging ()f 
many old hraeli folk Æongs led bÇ' 
RÔbr,i Snd :\irs. ROSCII. Rabbi Rosen 
oi¬CuHcd ¬oll1e of the hig-hpoints of: 
hiý rcr('IIt visit to Israel. 
Oil Sunday morning, December 7,
the hruneh held in tilc rembrokc 
fieldhouse was dt'voterl to the ehall­
ukah Celebratioll. Follow ing the <lis· 
r!IUion period, Ollt of tltt instructors 
of Pen>broke'© physilAll eduC1I.tion 
d,'pÕrll1lrlll lrd the gr oup ill ,he 
Èinlljng ..nd <la ncil1 g of !'Ollie of the 
InoU populu SOlI�S and danc(';t of lhratl. 
THIS MAN IS 
LOOKING FOR 
YOU 
ANTHONY GIORGIANNI 
and he has a modern, 
practical and low·cost 
plan of 
ILIFE INSURANCE 
which could mean a great 
deal to your financial future 
f.rFURTHER INFORMATION 
CALL .r WRITE 
ANTHONY GIORGIANNI 
I.,,,"",;".
NEW '(on: UrE INSU ....NCf COM'.-.N," 
The
Brown Bear 
Restaurant 
GOVERNOR 
SPA 
97 GOVERNOR STREET 
A bell is to ring 
but without the clapper, 
you'd miss the whole idea of a bell 
.. ...- .-. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . ..... 
A cigarette is to smoke 
• • • 
but without flavor-you miss 
the whole idea of smoking 
. . . . . . . . . . 
When it comes to flavor 
Its ""hat 
up- front 
that CDunts 
Up front in Winston is 
That's why 
WINSTON TASTES GOOD, 
like a cigarette should! 
